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知名度 料理名 抽出件数 ポジ/ネガ割合
Major ひつまぶし 520 143/8
Major 納豆 1033 89/23
Minor 馬刺身 673 14/123
Minor 白子 616 12/8
Latest 辛味チキン 10 4/0









学習データ 特徴 正解率 平均計算時間
tessdata best 正確性重視 78％ 0.278sec
tessdata fast 速度重視 89％ 0.108sec
3.2 アプリを利用したユーザの評価
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